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AL SERVICIO DE OTROS MI
NISTERIOS
Circular. Excmo. Sr..: En cumpli
miento a lo dispuesto en el aparta
do tercero de- la ,circular de 2 de ma
yo último D. O. nú•.. 106), he .re
suelto confirmar en. la situación de
'Al Servicio_ de otros Ministerios",
al capitán 'de - Infante:.ía D. José
Martín Gonzalo, que presta servicios
en el Cuerpo de Seguridad de la pro,-
vileia de Madrid. •
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
1c de jutio de. 1937.
PRIET0i
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
inento a lo dispuesto en 'el apartado
tercero de la circular de 2 de mayo
último (D. O. núm. 106), he resuelto
confirmar en la situación de "Al! Ser
vicio de otros Ministerios", al capi
tán de Infantería D. Esteban Abe
llán .L'lopis, que presta servicio en el
iCuerpo. de Seguridad de la provincia
de Madrid.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplirnien:.o. Valencia,




/Circular. 'Excmo. iSr.: Miszkiifica(14
por el Gabinete de ;Información y •
Control •de este Ministerio la clasifica
ción! de "indiferente" por la de "re
publicano" al personal del Ejército'
que figura en ,la s•iguiente relación, que
principia con D. jloaquin,,Sáez Jiménez
y termina con D. Andrés 1Muñoz To
rres, he resuelto disfrute en el ernoleo
automático a sargento que se le concedió'
por orden, circular de 13 de febrero
prilx.inio pasado ;(113. .0. núm. 40), la
antigüedad de 19 de julio de 1930 Y
efectos administrativos a partir de pri
mero de ;ágosto siguiente, como com
prendidos en la orden circular de 31
de agosto de &dio año 1936 (jDIARro
OFicriAL núm. 174), rectificada por la
de 21 de septiembre del Trásr110 (DITA
RIO OFICIAL núm. i90), quedando en
este sentido rectificada la mencionada
orden circular de 1E3 de febrero.
Lo comunico a, V. E. para su cono
cimiento y culmolimiento. Valencia, 8
de •j de B037.
•PRInO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
IiNlPANTERIA
IQSarg,entos).
D. Joaquín ,Srlez Jiménez, del bata
llón Montaña nú.m. 1.
D. Lea.nelro Santalla Sánchez', del
mismo.
ID. José Sales Bosch, de la 64 Bri
gada Mixta.
ID. Francisco Bonache Hidalgo,- de
la misma.
D.. Pedro Gorina Fernández, de la
misma. •
D. José Vergés Caballé, de la mls
ma.
D. Luis Jiménez Rodríguez, de la
misma. •
D. Juan S.alart Feryer, de la mis
D. José Izagui•re Goíii, d la mis
ma.
D. José Marti'llez .Molina, de la
misma.
D. ,Ramón Ipas Abadila, de la mis
ma.
D. José Vives nabo, de la misma.
D. Francisco Redel Peris, de ia
misma.
D. Félix Valero Martínez, del ba
tallón de Montaña núm. 1.
D. José Badesa Salas,, del mismo.
ID. Ricardo Seba_stián Pi, del mis
mo.
D. Luis Irrisarri Ruete, ekj, mismo.
D. Mariano Arenaz Gabarr•s, de!
mismo.
D. Manuel. Llerpis Lótpez, del mis
mo.
•D. Luis Padial Cortina, del mismo.
¡D. 'Anastasio del Pino Lnleona, del
mismo.
D. Francisco María Asensio, .1e1
mismo.
D. Serafín Serra Gel, del mismo.
D. Manuel Gar'clia'Gomis, del mismo.
'D. Agustín Sáez ,Coll, del mismo.
D. Andrés Muñoz Torres, del mis
mo.
Valencia, 8 'de julio de 1937--,Prieto.
ASCENSOS
Cirirukr. Excmo. Sr.: Por necei
dudes del servicio, y en uso de las. atri
huciones que .me están conferidas, he
resuelto conceder el ascenso a tenien
tes de Infantería a los sargentos .don
Firmo Gavilán Belmonte, D. Saturni
no Muñoz Llorente y D. Francisca
Quiiles Puja evadidos del, frente fac
cioso, los. cales están claiifitados co
mo .aclictl.-)s con anterioridad al 19 de
julio de 1905, debiendo clifrutar en
su nuevo empleo la antigüedad de pri
mero de marzo último, con efectos ad
ministrativos de primero ,de abril si
guiente, a cuyo efecto los jefes de Cuer
po y Unidades &Indo ,presten su.s ser
vicios actualmente, remitirán con ur
gencia a este Ministerio (iSección de
Personal) las fechas del nacimiento e
ingreso en el servicio de cada uno, así
como la antigüedad en el empleo de Ca
bo y de sargento.
Tamlbién delLerá darse cumplimiento
a los párrafos segundo y tercero de la
crden- circular de 17 de marzo citado
(D. 0. núm. 68), al ser ascendidos a te
niente otros sargentos que rúnen idén
condiciones que los de la presente
orden.
Lo comunico a V. E. para su cono
v cumplimiento. Valencia 8
-




Circular. Excmo. .Sr.: Ascendido por
antigüedad al empleo de teniente, por
orden de 17 de marzo 'último qu'ARIO
OFICIAL (8), el sargento de 'Caba
llería D. Nic,Mts Sáez Calvo, de la sex
ta Brigada Mixta, y resultando de in
formes posteriores que falleció en
frente de Madrid, el día 6 de enero
último, he resuelto dejar sin efecto el
citado empleo concedido al interesado.
v, cOMO consecuencia. el destino a :a
1113 Brigada) Mixta que k fué conferi
do por orden, de. 21 de marzo citl.do
(ID. O. núm. 70),
-
Lo comunico a. V. IE. para su conn
fr
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cimiento y cumplimiento Valenoia, 3
de julio de 1937-
PRI'ETO
Señor...
Ciricitkarl. Excmo. kSr.: En .cumpli-:.
miento a lo dispuesto en el párrafo ter
cero de la orden circular de 17 de mar
zo últimg, CD. O. núm. 781), he resuelto
quede' anulado el ascenso a teniente de
Ingenieros, concedido por dicha dispo,
sición, al sargento de la propia Arma
D. Marcelo Aragonés Dorado, con des
tino _en el ;batallIón de Zapadores del
IX 'Cuerlo de Ejército, por no ser ca
bo efectivo con anterioridad al 19 de ju
lio, quedando modificada asimismo la
orden circular de ap de diciembre de
1906 (D.' O. núm: por la que se le
ascendió a sargento, en el sentido de
que la antigüedad que disfrutará en
tal empleo de sargento, que es el que
da subsistente, será la de primero de
febrero último, y continuando prestan
do sus servicios en su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su ceno
cimiento y cumplimiento. Valencia, 7
de julio de 1937.
PRIRTO
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del 4 fe de la ii4 Brigada Mixta, he
resuelto cenfirmar en el empleo de sar
gento de. Ingenieros al cabo de la pro
pia Arma D. AntonioVentosa Hurribria,.
el cua islfrutará la antigüedad d es
ta fecha, con efectos administrativos a
partir die primero .del ineQ entrante, con
tinup.ndo en su actual destino.
tLo comunico a V. E. para su con..)--
cimi•ento y cumplimiento. Valencia, 7
de julid de 1037.
Señor...
P METO
Cirdular. Excmo. Sr.: A prepuesta
del Grupo de Instrucción. de Transmi
siones, he tenido a (bien confirmar en,
el enipleo de sargento de Ingenieros, al
cabo de la propia Arma D. José Po
rra Aguilera, el cual. disfrutará 11 an•
tigiied.ad e-n el empleo que se le confi-e
re d'e .primero de marzo último y efec
tos administrativos a partir de primero
de agosto próximo. continuando en su
actual destino.
1Jo comunice a V. E. para su iono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 7
de julio de 1937..
PR I:%.TO
Señor...
Circuliar. EXCMO. Sr.: Vista la ins
tancia promovida pcir el sargento !maes
tro de banda D. Pedro Clavijo Sc.riono,
del cuarto Grupo divisionario de In
tendencia. y prestando sus servicios en
el Depósito de Intendencia de Puebla
de Híjar, en súplica de que se le conce
da el pase a la escala activa de su Cue:-
Do. con el empleo que le corresponda
por hallarse al mando de tropas,
cir
cunstancia que ha quedado debidam(n
te probada, así corno su elwific.ación
favorable del G.abi nete de Información
y COntrel, he resuelto otorgarle el em
pleo de sargento de Intendencia, con la
antigüedad de 19 die julio de 1936, y
efectos administrativos a partir de pri
mero de agosto siguiente, y el de te
niente, con la de primero' de marzo de
1937 e iguales efectos desde primew de
abril del mismo año, todo elle a tenor
de lo dispuesto en-las órdenes circula
res de 17 de septiembre de 1936 y 17
del referido marzo de 1937 D.
• O. nú
meros 1S9 y 68, respectivamente).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, :ro
de julio de 1937.
PRIETO
BAJAS
Circitims Excmo. Sr.: He - resuelto
que el teniente de Infantería Di. Pa
blo Juan Mira, cause' baja en el. Ejér
cito, por haber transcurrido más ide
eles Mieses en ignorado paradero y zer
le de .aplicación la orden circular de 14
de marzo de 1900 (C. L. núm. 5121 s:n
perjuicio de la responsabilidad en. que
haya incurrido por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su cono
c itniento y cumplimiento. Valencia, 6




Cirld4zi /ale ExcmL). Sr. : He re &lie 1 to
que el sa•gtnto de Infantería D. Re
gin° Gómez Nay.arredonclo y el sar
gento .de complemento de la misma 'Ar
ma D. Francisco Perales Gav, causen
baja en el Ejército por hallarse m,4.s
de dos meses en ignerado paradero y
serles de aplicación la orden circular de
14 de marzo de 11000 (C. L. núm.. 52),
sin .perjuicio de la respens.abilidad en(
que hayan incurrido por abandong dell
servicio.
Lo cornunice) a V. E. »ara s.0 cono
cirr'ento y cumplimiento. 'Valencia, 5
de julio de- 1937.
PRIET O
Señor...
Circolar. Eocmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Caballería -Á). Aneel
Orquiza, de la disuelta Pla
na M.ayor de la segunda .Brigada de
Cahalle.ría. cause baja definitiva en el
Ejé re. ito, sin opción a derechos ua si-
VO 2, y siii perjuicio de lo .que en sim día
resulte (Te la información ot s
trulya al efecto...e-orno .comprenelidr) cii
el decreto (le 21 de 41io del pasado :.íío
JI.dIrn. 204).
1,4-■ 'cemunico a V, E.. para. su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia,




Circ uildr. Excmo. Sr.: He tenid., a
bien disponer que el alférez de Caba.-
Hería I) Ignacio 'Torrecilla López y
brigadas de la misma Arma D. Juan
García Bedmar y D. Rafael Pérez Ca
rrasco. en situación ce "[Al s2rvicio de
otros Ministerios", efectos a los Cen
tros de Movilización y Reserva núme
ros 3 y 4, causen baja definitiva, ep el
Ejército, sin opción a derechos wisi
VIS. y sin perjuicio. de lo que en su día
resulte .de la información que se ins
truya, al: efecto, como comprendidos en
el .decretb. de 211 de julio del pas.ado año
(Gaceta núm. 204).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cuMplimiento. Valencia, 6




Cinc-Abr. Exorno. Sr.: He resuelto
que el sargento de Caballería D. Enri
que Gesse Llop, en situación de .dispo
nible forzoso en la cuarta división or
gánica, cause baja definitiva en el Ejér
cito, sin opción a .dyerechos pasivos y sin
perjuicio de lo que en su día resulte de
la informadión que se instruya al efec
to, como comprendido en el decreto de
21Ix de julio del pasado año (Gaceta nú
mero 204).
Lo comunico. a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia,




Circrach... Excmo. Sr.: En vista del
testimonio de la resolución .•ecaída en
la causa instrUída, entre otros, contra
el teniente de, Artillería D. Manuel Pe
láez Suárez, en situación de disponible
forzoso en Ia cuarta *división orgáni
ca, por abandono de ..destino, y tenien
do en cuenta lo que determina el ar
tículo 285 del Código de Justicia Mili
tar y las órdenes circulares de I3'
marzo de- 1900 y 14 de febrero del pre
sente. año (D. O. núm. 4a), he resuelto
que d.idho oficial cause .baja en el Ejér
cito, por hallarse en ignorado varade
ro, sin perjuido de la respon.sabilida.d
que haya contraído -si fuera habido. •
Lo comunioo a V E. para su cono




Circlarnr. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente coronel de Intendencia
D. Fernando Marcet, cause baja
en el Ejército, por hallarse en ignorado
Paradero, con arreglo a -lo que d'ispone
la orden circular de 13 de marzo de
1900 (C. L. núm. 50,, sin pe,Illuicio de
la responsabilidad ei . que haya podido
incurrir por abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su cono





Cir.cluilar. Excmo. Sr.: De acuerdo
con lo que d'eter:nina el artículo novene
de la Ley de 13 de mayo dé. t932
(C. L. núm. 2.72) y nnrma sexta de
orden circular de 216 de septiembre del
'año (.C. I,. núm. 512\ he
to anunciar- una convacatoria para cu
brir por opeisición i5o plazas de sub
altern-ds periciales Grupo C, de la se
gund Si cci6n, segunda subsecoión
(maestro armero) y otras Iso del Gni
D. O. NUM. r67
1.1~1.■■•■••••■■••■••••••••
po 1) (ajustador - herrero - cerrajero)
del Cuerpo ..A.uxiliar Subalterno del
Ejército, en la que se observarán las
siguiente4 instrucciones:
Primera. En 1,,os Parques de Ejrci
to nduncros 1 y 4 se cubrirán 49 pla
zas; 25, en el; d'sr1-1 nú
mere 3; 20, en el Parqm Plincipaide
Albacete ; 15, tn e Parque (lel regimiec
to d ./\.,rtillería. de Costa nAii.evo 3, y
lo, en el Centro de Organización Pe.r
manent. .Si en alguno de estos Par
ques no se cubriera el cupó que se les
fiala las vacantes que -:.yaeden pcdrn
ser aduj.dica.das ooln el exceso cíe los
aprcbades en los 6tro•:
¡Segunda. Los que deseen. tomar par
te en .estas o.posiciones deberán hallar
se- entre los 21I y 40 años de edad, a
excepción de los que va pertenecen al
Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejé.:'-
cito, (lile podrán concurrir cu:alquiera
que sea la edad que tenga.n,- y lo so
licitarán por instancia de este Minis_te
rio _en el plazo de 15 días, contados a
partir de la publicación de esta diwspo
sición, si bien que las. cursarán direc
tamente a los. Parques en que dese :n
ser examinados, a la que .acompafiarán
aval de entidad politica o sindiical que
les acredite como afectos al Ré.girrien,
y certificados 'exipeclidos por los talle
res en que ha-yg.n •prescado sus serv:-
cios., y, si son aprábados, deberán apor
copia del acta de la isiscrip;:ión de
il,:,cimiento en el Res.).,Lsz.ro Civi:
que le „ustituya y documento
que acredite su • situación militar.
Tercera. Está oposición, en cada uno
de los - Parques, dará comienzo dentro
del }pila7.0 que dt.'termina la instrucción
anterior. el día que fije su director. te
niendo en cuenta 'el número .de solici
tantes 'para, concurrir a ella,. quien dis
pondrá. s.ean cOnvocados por tandas en
el número qüe estime conveniente.
.Cuarta. El Tribunal examinador es
tará, compuesto por el director de los
Parques mencionados o un jefe en que
delegue estas funciones, como presiden
te ; un capitán y un subalterno peri
cial .de cada una de las expresadas es
pecialidades, como vocales, con destino
en .dichos. Parques; y en el caso que
no los húbiera, serán designados por
la división respectiva, la que también
designará un médico que estará encar
,,ado del reconocimiento de los oposi
tores que concurran.
Quinta. «Una vez que los opositores
hayan sido declarados útiles en el re
conocimiento facultativo, serán so¡me
tidos a. un examen teórico, de confor
midad con los programas descritos ea
las órdenes circulares de 18 de alwil
de 3919 (C. L. núm. -Lig) y 26 de di
ciernbre último OD. O. núm. 2755), y a
uri curso práctico de 15 días de dura
ján, y al final del mismo, serán exa
minados del práctico, deibiéndose. remi
tir a este Departamento duplicada acta
del mismo, á la que se acompañará la
elomme-ntación que .hayan aportado los
opositores
Sexta. Tendrán dereeho preferente
dispensados de: examen final, los quo
con anterioridad a ia promulgación de
■
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:a Ley de 13 de marzo de, 1932 se ha
llaban aprobados para ocupar plaza de
estas especialidades.
Séptima. Los que sean aprobados
y pasen a formar parte del 'Cuerpo
Auxiliar Subalterno del Ejrército, dis
frutarán el sueldo de 4.00o pesetas
.arivales que determina el artículo sép
timo de la Lev..de 13 de mayo de 1932,
y teniendo deredho al incremento de
sueldo de 50o pesetas, también .anua
les, por cada período de 5 años de
efectivos servicios, a partir de la fe
cha de *su nombramiento, excepción
hecha de los que ya forman parte del
referido Cuerpo, que serán clasifica
'dos con arreglo a la antigüedad que
en él disfrutan actualmeAte.
Lo comunico a V. E. para su cono
cilneinto y cumplimiento. Valencia, io






Circular. Excmo. Sr.: A propues
ia de las Comandancias de Milicias,
ii resuelto, confirmar en los desti
nos que actualmente desempeñan, al
r ersonal de Milicias que ;e cita en 13.
::;iguiente relación, que empieza con
el mayor D. Juan Ortega Fernández
y termina con el sargento D. Loren
zo Casado González.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
lo de •u:iu de .1937.
PRIETO
Señor...
RELAC1ON QUE SE CITA
Mayores
D. Juan Ortega Fernández, en la
Subsecretaría de este Ministerio, Sec
ción de Personal.
D. Libar:o Marroquín Escudero, en
.12. séptima Brigada Mixta.
D. Juan Moya Gsma, en la 13o
Brigada Mixta.
D. Balbino Rincón Peñalba, en la
75 Brigada 'Mixta.
D. Antonio López Pkazos, mayor
médico, en. la Subsecretaría de este
Ministerio / Sección, 'de Personal.
Capitanes
D. Alberto Carrascosa Barrios, en
el pirmer batallón de la 58 Brigada..
D. Regina Casado, en la primera
Brigada Móvil die Choque.
D. Juan J. Escrich Ibars, en la
Subsecretaria de este Waisterio, Sec
ción de Personal.
D. losé Salichs Beunza, en la Sub
-,ecretaría c'e este Ministerio, Sección
de Personal
Tenientes
D. 1-2ascu3.i Gregori Zorrillo, en la
Subsecretaria de este 11,Iinisterio, Sec
ción de Personal:.
D. José Martínez Hervá.s, en • la
misma.
I). Rafael Rod.-íguez Martín, en la
misma.
D. José Puyala .Andrés en la 13o
Bligada Mixta.
03
Luis Candel Galván, en la mis
' D. Valentín Ragel García, en la
m:sma.
1). Isidro .Alonso Hernández, en la
misma.
I). Quiliano Collado }:abadán. en
Ja misma.
D. Pedro Torres de Lucas, en la
misma.
D. Saturnino Calvo Martín, en la
in;sma..
D. José Porcel Coronado, en la mis
). Gregcrío Pérez ()caña, en la
misma.
D. Ferniír Navarro de Miguel, en
'a misma.
D. José Linares Herrera. en la mis
ma.
1). fosé Pérez Luna. en la misma.
D. Manuel Galán Arias, en el pri
mer batallón de la 58 .Brigada Mixta.
. Jerónimo Pulido Urdiales. en
19 so Brigada Mixia.
D. Dani2; Roig Blade, en el se
Cuerpo 'de Ejército"11).K-n.1Lúis' Sánchez Sánchez. en la 58
Brigada Mixta.
Sargent os
D. Vicente Olmedo Zarco. de la
r30 Brigada Mixta.
D. Epifanio Vela Tejero, en la mis
Tila.
Dma.. Manuel Rivlla Cruz, en la mis
D. Antonio Abegonza Lorente, en
'a misma.
D. Angel Cañizares, en la misma.
D. Mariano Correa Cruz, en la
in1sma.
D. Francisco Torres Casorrán, en
la misma.
D. Lorenzo Casado González, en la.
misma.
V'al'encia. lo de julio de 193'7.
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los capitanes de Infantería D. T13
sé Pérez Manzanares. D. José Piño1
Montardit y teniente de la propia A
maD. José María Monteagudo Picazo
de la 98 Brigada Mixta, pasen destina
dos al Cuadro Eventual del Ejército del
Ciecitro.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y curniplimienbo. Valencia. 12
de julio de 1937.
e3-
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la (r);rden circular de 26 de junio
pisado (D. O. núm. 1.541, por
la que se destinaba al Centro de Acuar
t<-12miento núm. 7 al capitán. Olega
rio Sánchez 4,5i.tienza. se entiendn recti
ficada en el sentido de que es de Infan
t.-_ría y no de Mil:.cias, como en la mis
m2 se decía.
•
Lo oomunico a V. E. para su cono
dmiento y cumplimiento. Valencia, 12
.71e julio de .1937.
PRIETO
Señor...
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Circular. Excmo. Sr.: Por necesi
tiades del servicio, he dispuesto que el
teniente de Milicias D. Ernesto Se
bgstián Bonafé, del regimiento de
Etapas, pase destinado a este Minis
terio, Sección .de Personal, donde
presta sus se:vicios cdnio agregado.
Lo comunico a V. E. para su co
necimiento y cumplimiento. Valencia,
Io de julio de 1917.
OINM••••=1111■•••■■•
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el teniente de Milicias D. Fernando
Conejera Sena, del octavo batallón ele
Plaza. paste destinado al GruDo de In
fantería de este Ministerio, incorporán
dose con urgencia.
Lo c13munico a V. E. para. su cono
ciniiento v cumplimiento. Valencia, 12
de julio de 1937.
Señor...
PRIETO
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
rine los sargentos de- Infantería que
se expresan en la siguiente relación,
cine empieza con D. Eugenio Reliús
Borenel -y termina con D. Lorenzo
Liadó .Calderé, procedentes ide las
situaCiones y Cuerpos que se indican,
rasen a ocupar los destinos que tam
bién se mencionan.
Lo comunico a V. E. para su co
nocinti•ento v cumplimiento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
D. Eugenio Feliús Bo:enel, de ,dis
2)nilble en la cuarta división orgáni
...a, a la 138 Brigada Mixta.
D. Juan Travé Saulo, ídem. ídem.
D. Luis Castany Ruiz, ídem ídem.
D. Esteban Duvet Dafós, ídem íd.
D. Jaime Tetas Rigual, ídem ídem.
D. Andrés Fernández García, ídem
ídem.
D. Donnino Ciriano Sanz, ídem íd.
D. Benimín Aliexa.n.dre Escrig,
ídem ídem.
1). Ricardo Roca Dautis ídem íd.
D. Juan Massanas Carré, ídem íd.
D. José Sala Santamaría, de dispo
nible eh 11, cuarta ffivisisfm orgánica,
a la 13.6 Brigada Mixta.
D. Jaime Pallarés Martí, ídemi íd.
D. JOsé Faneca Vidal, ídem ídem.
D. José Palet Soler, ídem ídem. -
D. Luis Gracia Villárte, ídem: íd.
D. Manuel 'Gómez Corona, ídem íd.
D. Manuel Bou Molla, ídem ídem.
D. Marcelino Asens Porta, ídem
ídem.
D. Jaime Cardó Pujol, ídem ídem.
D. Vicente Pujolar Tavarn, ídem
ídem.
D. Ernesto Iserns Bargali, de la
:i jo Brigada Mixta, a la 136 .Brigada
D. José Vallosera Trías, de la 113
Brigada Mixta, a la 136 Migada Mix
•,.a.
D. Francisco García Gascó Martí
nez, de la 114 Brigada Mixta., a la
136 Brigada Mixta.
D. José Sáiz Plá, de la 115 Briga
da Mixta, a la 136 Brigada Mixta.
D. Juan Garriga Ventura, del Ipri
mer regimiento de la segunda divi
s:ón, a la misma.
D. Francisco Juanola Cufl, ídem íd.
:D. Luis Espart Geli, ídem, ídem
D. Ceferino Blanco Pablo, ídem íd.
D. José Sánchez Venino, ídem íd.
D. josé Moreno Gala, ídem ídem.
D. -Antonio Ribas Baitróns, de la
Ito Brigaeb, Mixta, a la 135 Brigada
ixta.
D. Lorenzo Espolia Durán, de. la
iu6 Brigada. Mixta, a la 136 Brigada
Mixta.
D. Gabriel Ruiz Sánchez, de la 1o6
Brigada Mixta, a la 136 Brigada
Mixta.
D. Juan Fané Camp.s, de la 97 Bri
da Mixta, a la 136 Brigada Mixta.
D. Francisco Ubach Plujá, del pri
mer regimiento de la segunda divi
sión, a la 136 Brigada Mixta.
Salvador Gallís Carbonen, ídem
idem.
D. Gregorio López Llisa, ídem íd.
D. Ramón Llirós Oliver, ídem íd.
D. Juan Balbuena Morales, ídem
idem.
a Juan Font Font,- ídem ídem.
D. Yoaquin Mallo! -Llandrich, ídem
ídem.
D. José Pujol Moliné, ídem ídem.
D. Narciso Verdaguer Lloveras,
ídem ídem.
D. Juan Bargueño Motos, ídem íd.
D. Angel Grau. Batlle, ídem, ídem.




D. Pedro Gafarot Sabadía, ídem íd.
D. José Sáiz Colom, ídem 'ídem,
D. José Sagué Estarrial ídem ídem.
D. Enrique Dejemos Fullá, ídem
idem.
D. Miguel Martínez Ros, ídem íd.
D. Andrés Puigdemunt Teixidor,
idem ídem.
D. Narciso Forest Barrachina, ídem
ídem.
D. Manuel Planas Gi.tel, ídem íd.
D. Juaii. Ponsati Ferráiz, ídem íd.
D. Mariano Carré Barreras, ídem
ídem.
D. Juan Sáiz Colom, ídem ídem.
D. Emili•) Pujolá Ribera, ídem íd.
D. Jun Serrat Canals, 'ídem íd.
D. Luis Gelada Tallada, ídem
D. Joaquín Mena Gálvez, ídem íd.
D. Virgilio Navés Mercé, ídem. íd.
D. Manuel Ponsdoménech Tossas,
ídem' ídem.
D. Abdón Frígola R-iera, ídem íd.
D. José Ribas Piquer, ídem. ídem.
D. José Oliveras Quer, ídem ídem.
D. Miguel Garriga Ponser, ídem
ídem.
D. Agustín Bardera García, ídem
ídem.
D. Juan Mateo Brunos, ídem ídem
D. Pedro Ribas Masso, ídem íd.
D. Fernando Ayala Ruiz, ídem íd.
D. Leoncio Boix TauPra, ídem íd.
D. Juan Martínez Jiménez, ídem íd.
D. Manuel Cabezils .Casanovas, id.
ídem.
D. Joaquín Arnorós (riemez, ídem
ídem.
D. Antonio Martínez Flores, ídem
•ídem.
D. Serafín Grao Vin:iza, L-lem íd.
D. Francisco Agustí ,Vila, ídem H.
D. Vicente Capips Anna ídem íd.
D. José González Daidé, ídem íd.
D. Julián Negre Canals, ídem ídem.
-D. Luis Tremols Mitjáns, ídem. íd.
D. Juan Turner *Pujol, ídem ídem.
D. Joaquín Sala .Albzireda, de la
1n7 Brigada Mixta, a la 136 Brigada
ixta.
.D. Juan Caparrós Pé...ez ídem íd.
D. José Mon Vergés, de la ie8
Brigada Mixta, a la 1315 Brigada Mix
ta.
1). Pasewl Martínez. Díaz, de La
1o9 Brigada Mixta, a la 136 Brigada
Mixta.
I). Luis Mascare) Gr¿:11, de la 'no
Brigada Mixta, a la 136 Brigada Mix
ta.
D. Luis Comalada Faura., ídem; íd.
;D. José Parnés Cid, de la 108 Bri
gada Mixta, a la 136 - Brigada Mixta.
D. Fernando Servosa 'Canals, de la
io6 Brigad-: Mixta, a la 136 Briga-'
da Mixta.
D. Fernando. Carreras Paduá, de la
107 Brigada Mixta, á la 136 Brigada
D. Melitón Boada Riera, ídem íd.
D. Ped-o. Bou Rdbau, de la 1o8
Brigada Mixta, a la 136 Brigada i'Mix
ta.
D. José Rodríguez, Pedrosa, de la
Brigada Mixta, a la 136 Brigada
Mixta.
D. Ramón Sansó, ídem ídem.
D. Alejandro .Corominas Darné,
ídem ídem.
D. Sebastián Bous Serra, de la 114
Brigada Mixta, a la 1315 Prigada Mix
, ta.
• Sargentos ch Infointerla en campaña
D. Enrique García Velasco, de dis
ponible forzoso en la cuarta división,
a la 13.3 Brigada Mixta.
D. Julián López Valdivieso, ídem
idem.
D. Luis Montolíu Arnáu, ídem íd.
D. Manuel Gómez Rozas, .del regi
miento núm. 13, a la i33 Brigada
M;.xta.
D. Luis Pérez de la Pi.ata, de dis
?onible forzoso en la cuarta división,
a la 133 Br:gada Mixta.
D. Vicente. Fortea Rueda, de "Al
Servicio de la Generalidad", a la 152
Brigada Mixta.
D. Enrique Hernansáez Vidal, ídem
ídem.
D. .Lorenzo Lladó Caldcré, ídem íd.
Valencia,. io de' julio de 1937.—
Fernández
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que los sargentos de Infantería que
a continuación se expresan, proce
dentes de las situaciones y Cuerpos
que se indican, pasen a ocupar los des
tinos que también se mencionan.
Lo comunico a V. E. para su co
D. O. NUM. 167 MARTES 13 DE JULIO 95
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nocimiento y cumplimiento Valencia,




RELACION QUE SE CITA
Samento de Infantería
D. Antonio Diana García, ascendi
do, de reingresado, a la 104 Brigada
Mixta.
Sárgentos de Infantería 01 ciamliaña
D. Luis Cenzual Martínez, ascendi
do. de la Escuela Popular de Guerra
número 3, a la lo; Brigada Mixta.
D. Antonio Cortés Rives, ídem, íd.
D. José Raimund¿ Cabanés, ídeni
ídem.
D. Santiago Pérez Llapis, ascendi
do, de la Escuela Popular de Guerra
número 3, a la 103 Brigiada Mixta.
D. Cayo' Casino Villarroya, aseen
d .do, de la .citada Escuela, a la 57
Brigada Mixta.
Valencia, II de julio de 1937.—Fer
nández Bolaños.
Criar. Excmo. Sr.: He resuelto
confirmar en los destinos que se indi
can al personal del Arma de 'Caballería
que se expresa en la siguiente relación.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y •cumplimiento. Valeneja, 12




RELACION QUE SE CITA
Al Cualitel Generol de la 31
Capitán D. Manuel Serrano Barina
ga, del disuelto .regimiento núm. 3.
Otro, D. José Górriz Vivas, d'el
Cuartel General de la primera 'división'
dei Ejército de Cataluña.
A la 133 Brigakikt Mixta
Teniente D. Angel Delgado M.4rcos,
de la !Sección Montada del regimiento
de Infantería núm. r. del. Ejército Po
pular de Cataluña.
A la 136 Brigada MVIrta
'Capitán Giordano Viltanueva
Siándhez, de a las órdenes del general
de la cuarta división.
Teniente D. Anto.nio Trinidad l\ta
clias, de ídem.
Otro, D. Pedro Mella Bautista, del
segundo Grupo de Reconocimiento divi
sienario de Caballería.
Teniente en campaña D. Fulgencio
Morata Ilac.-.hs, de ídem.
A la, ,I138 Brigada Mixta
Teniente en campaña D. Miguel Mo
1.3-,ues Guardia, del segundo Grupo de
Re.c,onocimiento divisionario de Caballe
ría.
Otro. D. Lorenzo Josa Crchitz, del
ídem.
Otro, D. Miguel del Castillo Gon
zález. del ídem.
A la Mana Mayor de la 139 Briciada
Mixta
'Teniente D. Esteban Argemi Melián,
del tercer Grupo de Reconocimiento di
visionario de 'Caballería.
A la 139 Brkaidka Mixta
¡Capitán D. Manuel Oficial Casas, del
Grupo Auto -,Ametralladorast-ICafiones.
Teniente D. Blas Martín IdLzano, de
a las órdenes del general de la cuarta
división orgánica.
Teniente en campaña D. Enrique
.Castañé MI:minen del tercer Grupo de
RecOnocimHento divisionario de_ Caballe
ría.






Citreu/ar. Excmo. Sr.: He resuelto
que los veide tenientes en camgaña de
Arma de Caballería que se expresan
en la siguiente relación, promovidos a
este empleo por orden circular de 215 de
junio último O. núm. pasen
•estina.dos a las órdenes del Ins_pecter
general de Caballería, para que por és
te se les adjudique el destino que se es
time más conveniente dentro de las ne
cesidades del servido.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 12


























Emilio de la Torre Gonzak).
Setbastiián Maroto García.

















Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el sargento de Caballería D. Ni
colás Fernández Luis, ascendido, de
disponible forzoso ir agregado a la
85 Brigada Mixta, pase destinado a
la citada Brigada, de plantilla.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del general jefe del Ejército del Este.
he resuelto confirnbar en :os destinos
que se indican. a los sargentos de
Caballería que figuran en la siguiente
relación, que empieza cm D. Zoilo
Manteca Villarejo y termina con don
Toacluín Aizuria Sanjuán.
lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




RELACION QUE SE CITA
A la 136 Brigada Mixta
D. Zoilo Manteca Villarejo, del se
gundo Grupo de Reconocimiento di
vionario de Caballería.
D. Alibei.to Parera Martí, ídem.
D. Elías Parcerisas Deus, ídem.
A la 138 Brigada Mixta
D. Segundo Roclf:ig-o Cárcel, del
disuelto regimiento núm. 4.
D. Félix Portela Navares, del se
gundo Grupo de Reconocimiento di
visionario (V Caballería.
D. Joaquín Moral Eíquerra, ídem.
D. Emilio Castelló Pericot, ídem.
D. Pedro Pagés Caselias, ídem.
A la 139 Brigada Mixta
D. Jesús Martín Oliete, del tercer
Grupo de Reconocimiento divisiona
rio de Caballería.
:D. Joaquín Alzuria Sanjuán, ídem.
Valencia, ir de julio .de 1932.—Fer
ipíndez Bolaños.
Ci4lcol,ar. Excmo. Sr.: He dispuesto
que el teniente coronel de Intendenzia
D. Vicente Barranco Rodríguez_ cese en
el cometido que viene idesempeñanda
en la Jefatura de los Servicios de In
tendencia con ) jefe del Negociado de
Esencias y Grasas y pase destinado co
mo jefe administrativo comarcal de
Alicante e Inspector administrativo de
los Hospitales Militares de la .pror..rinr
da.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumiplimiento. Valencia, 8
de julio de 1937.
PRIETO
Se1 i Or . . .
Circular. Excmo. Sr.: Accediendo
a lo proouesto• por el director de la
Escuela Popular de Estado Mayor,
he tenido a bien disponer oue los ca
pitanes de Oficinas Militares D. Vi
cente Esbrí Vidal y D. Juan Quin
tana San Martín, .pasen en comisión
a dicho Centro de _Instrucción; con
arreglo a lo prevenido en la circular
de 27 de mayo último (D. O. nú
mero 134).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,




Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el auxiliar administrativo (asimi
lado a teniente) del 'Cuerpo Auxiliar
Subalterno del Ejército D. Eleuterio
Sánchez Portela, pase destinado del
Parque Central de Sanidad al
IN Cuerpo de FiSrcitg, efectuando su
incorporación con la máxima urgen.,
eia, y surtiendo efectos administrati
vos esta disposición a partir de la re
vista de Comisario del presente mes.
11•1•■■■•
N'ARTES 13 DE JULIO D. O. NUM. 167
Lo comunico a V. E. para su eglio
cimiento y cumplimiento. Valencia, II




Circudar. Excmo. Sr.: He resuelto
que el auxiliar administrativo (asimila
do a capitán) d'el Cuerpo Auxiliar Sub
alterno del Ejército D. Juan Abellán
Lozano, pase destinado de la Sección
(Fe Personal de esta Subsecretaría a la
Sección de Olperaciones del Estado Ma
yor del Ejército de Tierra, surtiendd
esta disposición efectos administrati
vos a partir de la revista de .Comisario
del presente mes.
Lo cl:munico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia. 12




Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta de la Jefatura del Ejército del Es
te, he tenido a bien confirmar en los
'destinos que se expresan al personal
riel Cuerpo Auxiliar Subalterno del
Ejército de banda e Artillería,
comprendido en la siguiente relación.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplinarierrio. Valencia,




RELACIG1I4 QUE SE CITA
S-ubalternos Pericial,-.s
D. Francisco Coloiné Vergé.s, en la
37 Brigada Mixta, procedente del di
suelto regimiento de Artillería ligera
número 8.
D. Antonio Negre Ramón, en la
36 Brigada Mixta, procedente del
disuelto regimiento pesado núm. 2.
Sargellao de cornetas (asimilado a
subof
D. Angel Otero Fernández, en la
32 división. procedente del disuelto
regimiento de Artillería pesada nú
mero 2.
Sargento de trompetas (asimi lado a
sub oficial)
D. Vicente Albert Pastor, en la 33
división, procedente del disuelto regi
miento de Artillería ligera núm. 8.
Valencia, II de julio de 1937.—Fer
nández Bolaños.
•••••.••■•••
Ci'rcular. 'Excmo. Sr, : A propuesta
de la Jefatura del Ejércitl Este, he
tenido a bien disponer que el subalter
no pericial D. Gerardo Fernáridez Mo
rán, asimilado a capitán, Diat destinado
de a h..: órdenes del general de la cuar
ta división a la columna mixta de la
defensa de costas de Tarragona.
Lo cornunizi- a V. E. para cu cs/no
cimiento y cumplimiento. Valencia, i.á





Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
división de 7 del actual, al que acom
Paila certrficado de recon,-;cimiento fa
cultativo, sufrido por el teniente de
Infantería D. Mariano Alvarez Gar
cízi., de reemplazo ,por enfermo t-n
Barbastro, y comprobándose por di
cho documento que el interesado se
encuentra en comliciones de prestar
servicio, be resuelto vuelva a activo,
quedando en situación de disponible
ferzoso en la citad:1 plaza. hasta que
1, corresponda ser colocado.
Lo comunico .'a V. E. para co
nocimiento y cuminlimientr). Valencia,
11 de julio de 1937.
PRIETO
Señor General de la cltarta división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
QUINQUENIOS
Cidettlar. Excmo. Sr.: En cumpli
miento -de lo dirguesto en las órdenes
eirculares de 15 v 17 de septiemtbre (le
¡936 O. núms. r815 y 189), he re
suelto conceder en las cogdiciones que'
en las inism?s s e. s.:el-latan, el quinaue-,
lijo irle quinientas pesetas anuales alt
personal de distintos Cuerpos. del Ei;.r
cito que figura en la s'azuiente relación.
are empieza con D. Ignacio Martín
Díaz v tertnina con D. Mariano Li
ras G,onzález. cuya lealtad y adthesióiy
al Régimen republicano han quedadoi
bien probadas. surtiendo efectos admi
nistratirvos a partir de primero de agos
to anterior, excepción hecha de los rro
cedentes de la situación de retirado Or
licenciado, (para los que dichos e-fectos
administrativos serán a partir de la pri
mera revista siguiente-a la feciha de la
ordien de su reingreso.
Lo comuniro a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 3
de julio de 1937.
PRIETO
Señor...






D. Ignacio Martín, Díaz.
Eusta.sin ,Pernia Pérez.
Obduli0 Costa Vivancos.
Gabdel - Villanueva Marcos.
ilación a teniente
D. GatbriQl Moreno Molera.
99 Ju-lio Fernánr'IP.z M.arqueta.
Terrtra
(Auxiliare:, de Obras y Talleres)
Asimilatdión cct,Pitán
D. Manuel Iglesias Mosquera.
Antonio Alvarez Sanz.
Asionillación tcnic13te









" 'Cesáreo Canas Pérez.
"
Antonio Domínguez Cáceres.
lisidorla Go rdón Wit.
" Valentín Martín García.
()TIROS CUERPOS
Subdi rector d..- música dc.in iguel
Escrig Pablo, del teginienti) de. I n
faütenía núm. lo.
Maestro de banda don Mariano 1:1-
ras González, dl re gimiento de Art
Ileria de Costa núm. 4.
•Vale.ncia, 3 ché julio de 1937.—t_Prieto.
REEMPLAZO
Circular. Excmo. Sr.: _Visto el es
er;to del jefe de la Base Naval de
Cartagena de primero del actual dan
do cuenta de haber declarado,. con
carácter provisional, en situación de
reemplazo por herido, a partir del día
26 de junio pasado, y con residencia
eu dioha plaza, al .teniente coronel de
Infantería D. Eloy Camino Peral, de
la 23 Brigada Mixta, he resuelto atpro
inr la citada determinación, por ha
llarse comprendido en el artículo 48
de las Instrucciones aprobadas por
orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nú
mero mi).
¡Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento Valencia, 6
dé 'julio de 1937.
Señor...
PRIET()
Excmo. Sr-.: Visto el, escrito de esa
división de 30 del ines próximo pasa
do ..dando cuenta de haber declarado
de reemplazo provisional ior enfer
mo, a partir del día :primero del mis
mo mes, y ,con tesidenc;.a en Valen
cia, al mayor de Infantería D. Santia
go Terol Soto, del regimiento núm. 9,
he -resuelto aprobar dicha determina
ción, por hallarse ajustada a las Ins
trucciones aprobadas por orden de 5
de junio de 19;05 (C. L. núm. iod),
quedando sornietido a la norma se
gunda de la circular de 8 de abril úl
timo (D. O. núm. in).
Lo comunico a V. E 'para su cono
cimiento y •cum.plimiento Valencia. 9
de julio de 1937.
PRIETO
Señor General de la tercera división
orgánica...
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: N.'"isto el escrito de esa
división de 29 del mes próximo pasa
do dando cuenta de haber declarado
de reemplazo proivisional por herido,
.a partir del día ,primero de marzo úl
timo. y con residencia en Madrid, al
capitán de Infantería D. Alejandro
Jiménez Vanner, procedente del ba
tallón de Ametralladoras núm. 3, he
rsz.ucito aprobar dicha determinación,
'T)ur hal1ar comprendido en el artícu
lc, -1:¿ de In_truccion:s aprobadas
por orden ,5 de junio de 1905
(C. L. toa).
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento v cumplimiento.- Valencia, 9
de julio de 1937.
PRIETO
n. o. NUM. 1(y7 1/LART ES 13 1)1:, j 1_ 1 1(
Señor General de la 'primera _división
orgánica.
Señores General de la tercera división
orgánica e Interventor central de
Guerra.
Excmo. Si.: Visto el (---:crito de esa
división de' 7 del actual dando cuenta
de haber declarado, -Con carácter pro
visional, en situación de reemtplazó
por herido, a partir del día once del
mes p- \jiu() pasado, y con residencia
Dlaza, al teniente de infante
ría D. jesús Castrillejo Cordero, de
la 66 Brigada Mixta, he iesuelto apro
bar dicha determinaeis5n,. Dor hallarse/
comprendido en el artículo 48 de las
Instrueciones aprobadas por orden de
5 de junio de 1905 L núm. 100.
Lo comunico a V. E para su cono
(- miento y cumplimlento. Valencia, ti
de julio cle. 1937.
PRIETO
Señor General de la tercera división
orgnica.
Señor interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el certificado de
inutilidad remitido con escrito de esa
división del 2 del corriente, relativo al
sargento D. Eulogio Mateo Rubio. del
regimiento de Infantería núm. j, he
resuelto .declarar al mismo en la situa
ción de reemplazo por herido, a par
tir .de primero del actual, y con resi
deficia en esa división, con arreglo a
lo que determinan los preceptos de la
orden circular de 3 de c-liciembre de
1026 (C. L. núm.
.Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, 7
de julio de 1937.
FERNÁNDEZ BOLAÑOS
Señores General jefe de la primera di
visión o..-g-ánica e Interventor cen
tral de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: En vista del
escrito de la primera división orgáni
ca de 19 de marzo último, en 'el que
participa a este Ministerio haber de
ciara-do de reemplazo provisional por
cntermo, con residencia en Madrid,
y a partir del día 15 'de olcho mes, al
teniente de Artillería D. Cipriano ILe
brero Martínez, procedente del disuel
to regimiento Ligero núm. 12, he te
nido a bien confirmar dicha determi
nación por hallarse ajustada a las nor
mas establecidas en las Instrucciones
aprobadas por orden 'circular de 5 de
.!unio 'de 1905 (1C. L. núm. mi).
LO comunico a V. E para su cono




CÁrpular. Excmo. Sr.: Visto él cer
tificado facultativo del reconocimiento
nractica(lo por. el Tribunal Médico
Militar Permanente de Ma.drid en i•
de junio pró>zirno -,asa_clo, al capitán
de Intendencia D. Ramón C,antalapie
(>7
dra Rodríguez, con-destino-en el. Ar
ma de Aviación Militar, en el que se
;)roponc pase .11 situación de reemplazo
por enfermo, :por llevar más de cua
tro meses sin prestar servicio, •debi
do a que la enfermedad que padece es
de larga duración; teniendo en cuen
ta lo informado por el Gabinete de In
formación y Control en 5 delreferid:nes,.por este .iNlinisterio S lta restullo
que el expresado oficial pa...c, a dj,:fia
situación, con residencia- en
a partir del día 3 de marzo últim.,.), fe
cha en que terminó la prórroga regla
mentaria de dos ineses de la licencia
por enifernio que disfrutaba, conforme
-?revienen las Instrucciones
das por orden circular de 5 de junio de
1(,,,05. (C. L. núm. 101).
Lo comunico a.V. E. para -11 cono
cimiento V cumplintienf • V:t1(1iri.ti, 7




.pc-Ir el capitán de Infantería
D. Vicente Roger Ma.-tinez, de re-.
emplazo por herido en Valencia, he
ri.suelto autorizarle para trasladar su
re.,.idencia Piedrabuena (Ciudad Li
bre),
'Lo comunico a V. E. :_h.kra su cono
cimiento y cumplimient,). Valencia, 6
cíe julio de 1937.
PR1ED
Se ii0T eS Generales de 1-1 primera y
tercera c!ivisiones organicas.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli
citado por el sargento cl.e Infantería
•D Germán Gil Donis, (le reemplazo
Dor enfermo en esa división, he resuel
to concederle traslado para la ter
cera, con residencia en Valencia, en
la misma situación.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento v cumplimiento. Valencia, 7
de julio de 1937.
P. D.,
FERNANDEZ BOLAÑOS
Señores Genepales jefes ',e la cuarta
y tercera divisiones orgánicas e In
terventor central de Guerra.
JEFATURA DE SANIDAD
CURSOS DE MEDICINA
Excmo. Sr. : Habiéndose
comprclado que los estudiantes de Me
dicina Manutl Valcz.trc.el García yCle
mente I-Itrnandtz.. dr.- Madrid y Vente
ban •ursach. &litro del Plazo de
in:intancia
Dar'. la. aQi5.trricia a. los cursos
de Mcdi..-cina conw:-tdÜs por el Ministe
rio de Instrucción Pública. y Bellas Ar
ks en su orden de feclia ri de junio
tí ((7;aclote núm. 132), he resuelto
rlicha autorización ccmo in
clu.:".clos en la relación que figura en, la
orden circular de 8 del actual (DIARIO
OviciAL núm. 164).
Lo comunico a V. E. para su cono






CocIrdar. Excmo. Sr.: He resuelto
(.0.1e el a.spirante pr(...vi,sional de. la Sec.•
ción Auxiliar Rucultativa del Cuerpo
de Sanidad Ililitz-tr D. Ma.rtín_.Conejos
Riera, pase dest i a l'as órdenes del
jefe de Sanidad del Ejército del Este.
'Lo comunico a V. E. parn su Cono





Circuilar. EXCMO. Sr. : Padec ido
error en el destin.).como teniente mé
dico !provisional a las órdenes del je
fe de Sanidad 'lel Cuerpo« de
Ejército. de 1). Bruno Sebastián Llo
ret, adju'dicado pq.)r orden circular de
fecha del actual (1). 0. núm. i59),
be dispuesto 1,, Sea como aspirante pro
visional de la Sección Auxiliar Facul
tativa del Cuerpo de Sanidad Militar,
verificando su incorporación c.on la má.-
;fuma urgencia.
Lo comunico a V. E. para su cono
cimiento y cumplimiento. Valencia, id




Circida.r. Excmo. Sr.: He resuelto
que los aspli-ántes provisionales ele la
Sección Auxiliar Facultativa del Cuer
DO de Sanidad Militar que figuran en
la siguiente relación. ni-mbrados prac
ticantes militares provisionales zor ór
denes comunicadas cine en la misma
se indican, pasen .destinados al HosiPP
tal Militar de Madrid núm. T. Cli d.()11-
de vienen prestando sus servicios, sur
tiendo esta dis.Posición efectos adminis
trativos a Partir de la revista de C'n
misario del üresente mes.
Lo comun;co a V. E. par, su cono
cimiento y cumPlimiento. "Valencia. c)




!ZI.-1_..\(';i)N 0—E SE CITA
D. Marcos Arran7
do por orden comunicada de 12 de i.Jc
1-t-.15i-,e. de 1036.
D. David M,-)I-erro Caridad, idem.
D. Enriqut Navarro Ruiz, norrib::.:3-)
Dor orden .corni_v::cal?. de 16 fl<2 ortul-u:e
& 19,36.
D. Juan Pable García Martín, nom
brad.° por orden comunicada de. p) de
o.ct-nbre de 1936.
a Pedro Fernández, de HariT,
brado ,por C)711 cornuni:ada de 22 de
OCtubrie de 1936.
'D. Samuel R:-.,cro C-2.1Krv-.), non-11;71-
U por sorcler, comunicada de 18 de ii
ciembre de 1936.
çj81■11ARTES 13 DE JULIO • D. O. NUM. 167
Valencia, 9 de julio de 1937.---Eer-,
náildez Bolafws.
DIRECCION DE LOS SERVI
dios DE RETAGUARDIA Y
TRANSPORTES
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: He res-uelto
pasen destinados como jefes .rie Trans
wrtes 'Militares por carretera, a las de
marcaciones que se citan, los mayores
y capitanes del servicio de Tren (lel
Ejército que figuran en. la sivuiente
relac .6111, los cuales efectuarán su in
corporación con la mayor urgenc:a.
Ld comunico a V. E. Vara su- co_no
cimiento y cumplimiento. Valencia, 10-
de julio -de 19017.
PRIETO
S.:ñor...
RELACIJON QUE SE CITA
Demarciatción de Albaceite
(Residencia en Albacete)
Mayor D. Andrés Ibáñez Morales.
Dennar(:lasción de Aliea,,te
1Residencia en Alicante)
Capitán D. Adolfo Lamadrid Barluls,
csando en el cargo de jefe del 'Servicio'
ALitem-S-v:1 de dicha .plaza.
Delnkarthción de Almería
(1Resktencia en Almería)
Mayor D. Moisés. García Matilla.
Demarciación. de BadaijoJiCórd-olra
(Residencia en Castuera)i
Mayor D. Félix Velasco 'Santos.
DeMrnenrión de Castellón
(Residencia en .Castellón)
Mayor D. Francis'c'c iMiiaso1. Fer
Z
Dengarclación de Ciudad Real
(-Residencia en ,Ciuda-j; Real)




Mayor D. Julio López Galán.
Dent4roación de GuaclIalajána
(Residencia en Guadalajara)
Mayor D. Ignacio Arlandis Muñoz.
Dematración de Huk¡s-4a, Zalragifioa y
Teruel
(Resid'encia en Caspe)
Mayor D. Vicente Castellón Peiró.
D(itnktrciación de Jaén,
OResidencia en. Jaén)




Mayor D. David Robledo .Moreno,
ecsa.ndo <:(i el cargo de Innvectgr del




Capitán D. José Barba Marín, cysan
do en el cargo de Jefe del Servicio Au
tomóvil de dicha plaza.
DieMaraación de Valéncia
aesidencia en Valencia)
Mayor D. Paulino Bermejo Martí
nez.
Valencia, ia de julio de lar.
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la sección de Tren Auto
móvil, de la 47 B.:igada, a D. José
Herencia Feu, procedente sde la Bri
gada de Milicias del Transporte, equi
parado al en-iipleo de teniente del
Ejército, y causando efectos adminis
trativos esta disposición desde la re
vista de Comisario del mes de marzo
último, siempre que el interesado jus
tifique documentalmente ante el jefe
de la Unidad, que viene prestando
desde dicha fecha.
,Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,
9 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
Circular. E:--:crrio. Sr.: He resuelto
destinar a la compañ'ía divisionaria
de Tren Automóvil de la 17 división,
al 'personal de la Brigada de Milicias
del Transporte que figura en la si
guiente relación, equiparados a los
c:apleos del Ejército que se mencio
nan, y causando efectos administrati7
vos esta disposición desde la revista
de Comisario del mes de marzo últi
mo. siempre que los interesados jus
tifiquen documentalmente ante el je
fe de la Unidad, que vienen prestando
1-ervicio -desde dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nncimiento y cúmplimiento. Valencia,
3. de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Equiparado a sargento





Valencia, 3. de julio de i937.—
Dicto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la sección de Tren Auto
móvil de la 67 Brigada, al. personal.
.de la Brigada de Milicias del Trans
porte que figura en la siguiente rela-_
cón-, equiparado a los empleos del
Ejército que se mencionan, causando
-efectos administrativos esta disposi
ción desde la revista de Comisario
del mes de marzo último, siempre
que los inteiresádos justifiquen -do
cumentalmente ante el jeje de la Uni
dad, que vienen !preslando servicio
desde dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y ,cumplimiento. Valencia,
3 de julio de 1937.
Señor...
PRIETO














Valencia, 3 de julio de 1937.
rrieto.
I?
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la sección de Tren Auto
móvil de la 19 Brigada, al personal
la Brigada de Milicias del Trans
porte que figura -en la .siguiente re14-
ción, quedando equiparado a los em
,1.,1..e.os del 1,7,iército que s mencionan,
causando electos administrativos es
ta disposición, desde la revista de
Comisario del mes de marzo último,
siempre que los interesados justifi
q-aen documentalmente ante el jefe
de la Unidad, que vienen prestando
servicio desde dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
ilccimienta y cumplimiento. Valencia,
3 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Equiparados a sargento
D. Rufino Rodríguez M.aroto,





Eugenio San José Galia.
Te;Ioro Benito Benito.
j'osé Soriano Martínez.
Valencia, 3 de julio de 1937.
Prieto.
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la compañía divisionaria.
de Tren Auto-móvil de !a cuarta di
visión, al personal de la Brigada de
Milicias del Tranporte que figura en
la siguiente relación, equiparado a
los empleos del Ejército que se men
c-:onan y causando efectos adminis
trativos 'esti disposición, desde la re
sta de Comisaí-io .del mes de mazo
último, siempre que los interesados
justifiquen documentalmente ante el
jefe de la Unidad, que vienen pres
lando servicio desde dicha fecha.
Lo comunico -.a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia,















Valencia, 3 de julio de 1937.
Prieto.
Circular. BYJCITIO. Sr.: He resuelto
destinar a la sección de Tren Auto
móvil de la 75 Brigada, al persona:
de la Brigada de Milicias del Trans
porte que figura en la siguiente rela
ción, elquiparAdt) a los e.rugleos del
Ejército que se mencionan, y causan
do efectos administrativos esta dispo
sición desde la revista de Comisario
del mes de marzo último, siempre Tac
los interesados justifiquen documental
mente ante el jefe de la Unidad que
vienen prestando servicio desde dicha
fecha.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Valencia.
3 de :tulio de 1937. •
PRIETO
Señor...
RELACTION QUE Sr CITA
Equiparados a sargento















Valencia, 3 ,de julio de i937.—Pritto.
11
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Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
destinar a la sección de Tren Automó
vil de la 211 Brigada, al personal de la
Brigada de ¡Milicias del Transporte
que figura en la sigui:ente relac:tán,'
equiparado a los empleos del Ejérci
to que se mencionan, y causando efec
tos administrativos esta diqpo,;j.ción,'
desde la revista de Comisario del mes
de marzo último, sierriPire que los_ _inte
resados justifiquen documentalmente an
te el jefe__ de la Unidad, que .vientn
prestando servicio desde dicha fecha.
Lo comunico a V. E. para su c..1-
nocimiento y •cumplimiento. Valencia,
3 de julio, de 1937.
Szñor...
PRIETO
REL ACTION QUE SE CITA
• Equiparados a sargento















Valencia, 3 de julio de 19317. Prieto.
MARINA
subsecretaría
Circutar. Este Ministerio, de acuer
do con lo propuesto por el Estado Ma
Yel' de Marina, y como con.secuencia de
la orden ministerial de 7 de junio últi
mo, ha dispuesto:
a)1 Que la Flotilla de Vigilancia y
Defensa :antisubmarina de Cataluña
quede constituida rer los bous "Ana",
".Adela" y ",Francisco", laucha de- la
Comfpañía Arrendataria de Tabacos
•uque-born(ba "Llobregat".- y re
rnolc.ador de la s Obras del Puel.to,
"Mo.nturiol".
b). Los buques citados anteriormen
te se considerarán incautados por el Es
tado, al servicio del Ministerio de De
fensa Nacional ,y a las. órdenes direc
tas del Estado Mayor ide Marina, de
acuerdo con lo dispuesto en la orden
ministerial de creación de la Flotilla de
referencia.
Valencia. 9 die julio de 1937.
PRIETO
Señore,s...
'Esta Subsecretarí.a ha tenido a bien
disponer cese en el cargo de '.i•ez per
manente de la Flota el teniente coronel:
auditor D. Pedro Rodriguez 'Contreras,
que pasará destina-do a la Asesoría ge
neral de. Marina de este Ministerio de
Defensa Nacional.





Este Ministerio, de acuerdo con lo
propuesto por el Estado Mayor de Ma
rina Y lo informad:, por la Sección de
Intendencia de la Flota e Intervención
General del Estado, ha dispuesto habi
litar 'de teniente de Navío al oficial del
'Cuerep General de S2rvi-cins 'Marítimos
de la Reserva D. .Ca.sirdro Guerrica
edhevarría .Calvuda.
Valencia. 12 de julio de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Secc'i'm de Personal.
Señores...
Haibiéndosele o-ncedido por orden
ministerial de 8 del actual dos me
se de licencia por enfermo al
segundo naval D. José Palomino Mur-:
cia, este Ministerio ha ,dispuesto des
embarque del destru:-tor "Almirante
Antequera", y sea relevado et el citarld
buque por el de igual empleo D. Eduar
do< Acea Corral.
Valencia, II de julio de 1.977.—El
Sulbsecretario, Ant Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
CUERPOS DE ARTILLERIA
'Excmo. Sr.: 'Vista la instancia do
cumentada cursada por V. E. en 5 de
mes actual del auxiliar segundo de Ar
tillería, graduado de alférez de fraga
ta, de la dotación del destructor "Alse
do", D. Emilio Martínez Hernández,
solicitando se le concedan dos meses de
licencia por enfermig para . Barcelc;na,
este Ministerio, de confortniclr4 con io
informado por la junta de médicos que
reconoció al interesado, ha resuelto con
cederle solamente un mes de la licencia
que solicita, así como tardbién alprobar
el anticipp que de la misma le fué otor
ga-do el referido día 5 por el jefe -de !a
Base Naval Principal de Cart2gena.
Valencia, II de julio de 1913j7.--1111
Subs.e-c_retario, Antonio -Ruiz.
Señor Jefe de la Sección. del Personal.




Para cubrir las vac.antes prorl'ucidas
en el Cuerpo de Maquinistas de la Ar
mada, por haber ascendí-di) a prirn.r
maquinista D. Francisco Naves Ruiz.
por fallecimiento en campaña del se
gundo maquinista D. Guillerm.) •Martí
nez López y 'por fallecimientry del se
gundo 'maquinista D. Vicente Sánchez
Molina, este Ministerio, de conformi
dad con lo propuesto por la Sección de
Ifjáiquinas, ha dispuesto ascender a sc.-
-gundos maquinistas (equtbaracles a alfé
reces maquinistas), a les terceres D. Jo
sé Pérez Rodríguez, D. José .García
Ballester v D. Luis Wide Fontela, por
ser les primeros de su escala que es
tán declarados aptos para el ascenso,
señalándoles la antigüedad de 2 de se,p
tiembr«e, 113 de septiembre y 15 de octu
bre de 1036 y efectos administrativos
los dcs primeros d:esde primero de O:7-
tubre y el tercero desde primero de no
viembre de 1936, re:7;pectivamente.
Valencia, 12 de I97.7.
PRIETO
Señor Jefe de la Se.72641, de Máquinas.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que
10, maquinistas que a continuación
s( relacionan, cesen en sus actuales
d.-stinos y pasen a desempeñar los
que al frente de cada c‘no de ellos
s indica.
Valencia, io de julio (1¿ 1937.—E1
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jefe de la Sección de Máqui
nas.
Señores...
RELAGIbN QUE SE CITA
Comiandalacs maquinistas
D. Celso Pérez Fuentes, jefe de
Máquinas Ccl cru.:ero "Méndez Nú.-
fiez".
D. Antonio Porta de 1,t Grela, jefe
del Negociado de Personal de Má
quinas de la Base NaVal de Carta
Capilanes miirquinista
D. Manuel Golpe Mosquera, jefe
100
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de Máquinas -del destructor "Alcalá
D. Julián Sarabia Vera, a disposi
ción del jefe de la Base Naval de
C: rtag-ena.
Maquinista primero
D. José Belmonte Vidal, jefe de
trabajos de la Estación de Subma
tinos.
Maquinistas segundos
D. Antonio García Alcaraz, jefe de
Maquipas .C.,e1 submarino "C-6".
D. Asensio Carrión Avilés, a dis
pDsición del jefe de la Base Naval de
Cartagena.
D. Pedro Sanrnartín Piñeiro, cargo
Je; destructor "Almirante Ante
Liera .
D. Gerardo Elicechea García, cru
celo ''Miguel de Cervantes". _
D. Salvador García Balanza, jefe
de Máquinas del- submarino "B-t".
D. Teodoro Balbuena Pérez, a dis
-.1s1ción del jefe de la Base Naval
de Cartagena.





M iguel 'de Cervantes—.
Haquinistas 1 ereeros
D. Luis Clavo Alonso. destructor
"Alniirante Valdés".
D. Francisco Rocha Teijeiro,. a dis
¡wsición del jefe de la Base Naval de
Cartagena.
D. Daniel García Reizo, destructor
"
Almira nte Antequera "".
D. Félix Martínez Cañavate, a- dis
posición del jefe de •la Base Naval ,d-e.
(72rtagena.
D. José Caneiro Peras. destrucL
tor "Lepanto".
.1). Luis Jorquera y M. de la Vega.
a disposición del jefe de la Base Na
val de Cartagena.
D. José Díaz Sante, destructor
"S. Barcáiztegui".
D. Guillermo Campoy Zapata, a
(liposición. del jefe de la Base Naval
(le- Cartagena.
D. Carlos García Sánchez, -destruc
tc.r
" Churruca ".
D. Juan Marín Sánchez, a dispo
sición del jefe de la Base Naval de
Cartagena.
CUERPOS DE LA ADMINISTRA
CION
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que el teniente coronel de In
endencia D. Alfredo Arrabal Gómez,
cese en el destino que tenía conferido
en Almería y pase a continuar ,sus
servicios a la Comisaría del Hospital
de Cartagena, en relevo del 'de igual
fropleo D. Ernesto Vicente Frantz,
clpe cesará en sus actuales destinos
en la Base Naval de Cartagena, por
23sar destinado a la Base_ Aeronaval
de "i8.de julio" (San Javier).
Valencia, 12 de julio de 193. El
-Sub-se:retarlo, Antonio Ruiz.-
Señor _Tefe kt la Base Naval Princi
ya: de Cartagena.
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que a la presentación en la Ba
se Aeronaval. de "18 de Julio" (San
Javier) del teniente coronel de In
tendencia de Marina D. Ernesto Vi
cente Frantz, el comandante del mis
mo Cuerpo D. José Servet Spottor
no, se incorpore con urgencia en su
destino en la Comisión Insbectora del
Arsenal de Cartagena, que le confi
:ió la orden ministerial de 15 del
pasado mes (D. O. núm. 144).
Valencia, 12 de julio de 1937.-41
subsecretario. Antonio Ruiz.
Señor _Tefe de la Base Naval Princi
pal de Cartagena.
Señor Intendente General de 1-1 Flota.
Señores...
Excmo. Sr.: Para relevar en el des
Iructor "Alcalá Galiano", en el cargo
de habilitado, al auxiliar de Oficinas
v Archivos D. Gonzalo Rosa Martí
nez. este Ministerio ha 'dispuesto nom
brar al de igual empleo D. César Al
;-,1:.anz Pascual, que cesará en el ac
tual cometido que tiene en la Base
Naval Principal de .Cartagena.
Valencia, 12 de julio de T93.7.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota.
SeiTor Jefe de la Base Naval Princi
pal de _Cartagena.
eñor Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
••••■••••••••■
1.42,xcino. Sr.: Este Ministerio ha dis
puesto que los auxiliares de Oficinas
y Archivos. D. José Alberto Gómez
Malfar y D. Luis Fuentn. Pastor, ce
sen en •sus actuales .destinos en la
Liase Naval Principal de Cartagena y
pasen a embarcar a las órdenes del
iefe de la Flota, con el carácter de
urgenCia.
Valencia. 12 de julio de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Jeft: de la Base Naval Prin
cipal de Cartagena.
Señor Jefe de la Sección del Personal.




Circular. En cumplimiento del ar
Éículo cuarto del decreto de 28 de
junio último (D. O. núm. 156); se
.Dromueve al empleo de teniente de
Irfantería de Marina a los ayudantes
zuxiliares mayores del citado Cuerpo
D. Blas *Marzal Gómez y D. Guiller
mo Cavo Periñán, los cuales disfruta
rán en su nuevo embreo la antigüe
dad de 29 de junio último, con. efec
.tos adrninistrativás a partir de pri
mero de julio actual y escalafonán
cose, en el -orden que enu:neran.
coritinuació-n, del teniente D. Isaac
Peral Galtier.
A los fines económicas se .tendrá
en cuenta el artículo quinto de aquel.
decreto..
Valencia, 12 de julio (le
PRIETO
Circular. En cumplimiento del ar
tículo cuarto del decreto de 28 de ju
río illtimo (D. O. núm. 156), se pro
mueven al empleo de teniente de In
fantería de Marina a los primeros
ayudantes auxiliares de primera del
•::itado Cuerpo que a continuación se
relacionan, los cuales disfrutarán en
nuevo empleo la antigüedad de 219
de junio último, con efeztos adminis
trativos a partir de primero de julio
actual y escalafonándo.se, en el orden.
que se enumeran, a continuación del
teniente D. Guillermo Cavo Periñán.
A los fines econóMicos se tendrá
en cuenta el artículo quiato d aquel
decreto.
Valencia, 12 de julio de 1937.
PRIETO
Señores...
RELACIION QUE SE CITA














Circular. En cuMplitniento del ar
tículo cuarto del decreto 'de 28 de
:unio último (D. O. núm. 156), se
promueven al empleo de teniente de
Lifantería- de Marina a los ayudantes
uxiliares de primera del citado •Cult
Do. que a continnación se relacionan,
los cuales. disfrutarán en su nuevo -em
pleo la antigüedad de 29 de junio
timo, con efectos administrativos a
Partir de primero de julio actual y
escalafonándose, en él orden que se
enumeran, ; continuación. ,del teniente
D. Antonio Martínez Laredo.
.A los fines económicos se tendrá
en cuenta el...artículo quinto de aquel
decreto.
Valencia. r2' de julio de 19,37.
PRIETO
RELACIbN QUE SE CITA









Emilio López de Avila.
Eduardo Carreño Castilla.


















Circular. En cumplimiento del ar
tículo cuarto del decreto de 28 de
1:1Pi:.MC (D. 0. núm. 156), se pro
-n leven al empleo de teniente de In
fantería de Marina a 1,Ds ayudantes
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Guxilarés de segunda del citado Cuer
po que a continuación se relacionan,
los cuales disfrutarán ut su nuevo
empleo la antigüedad de 29 de junio
último, con efectos administrativos a
partir de 'primero de julio actual y es
,...s.alafonándose, en el orden que se
enumeran, z, continuación del' teniente
I). Antonio Hita de Zafra.
A los fines económicos se tendrá
en cuenta el artículo quinto de aquel
decreto si existiera algún caso en que
sea aPlicable.
Valencia, 12 de julio de 1937.
PRIETO
Señores...
RELACION QUE SE CITA
D. Carlos Alcaraz Barrera.
D. Vicente Prades Rojo.
D. José Fernández García.
I). Eugenio Franquelo Ramírez.
D. Francisco Saráchaga Rodríguez.
D. José Rodríguez Vert.
I). Fermín López Martínez.
D. José Duarte Blanco.
D. Eduardo de la Cotera Martínez.
D. Tomás Cañedo Cuevas.
D Adolfo García Mate3.
D. Vicente Albiol Estapé.
D Enrique Arcos Gómez.
D. Angel Aguirre Aguado.
D. Agustín Aparicio Martínez.
D. Fulgencio Martínez Zapata..
D. Ginés Ortega Fuentes.
D. Antoni3 Pozo Borrajo.
I). Antonia López Martínez.
Se disp01l2 que el comandante de
Infantería de IMarina (habiljtado) don
Antonio Luque Rainírez, cese en- el
destino de juez permanente de esta
Subsecretaría y pase al regimiento
Naval núm. 1, y. que el de igual ern
pico D. Ricardo Pérez Escarabaj.al,
eAse en dicho regimiento y pase a
desempeñar el mencionado destino de
juez permanente en esta capital.




Se concede la continuación en el
servicio, con derecho a los beneficios
:eglamentarios, al personal de mari
nería que a continuación se relaciona,
'por el tiempo, campaña y fecha de
comienzo de la misma que al frente
de cada uno de ellos se expresa, de
biéndose descontar al cabo de Arti
llería Francisco Domínguez, reseña
do, la parte proporcional de prima y
vestuario, nt), devengada en s_u ante
' ior campaña.
Valencia, 12 de julio de 1937. El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Cabo radiotelegrafista Alvarez Ber
mejo, Antonio.--Base Aeronaval de
Barcelona. Tres años en segunda con
carácter d2 pe:-Manente, desde 31 de
agosto próximo.
Cabo de Artillería Domínguez Ro
sado, Francisco.--iDestructor Alse
MARTES 13 DE JUIJO
do". Tres arios en segunda con ca
rácter de permanente, desde 16 de
enero del pasado_ año, por serle de
abono tres meses y dieciocho días,
:según orden ministerial de 18 de abril,
y cuatro meses y diecinueve
días por
Jr-vicios prestados en Aflica Qcciden
tal.
Marinero de primera Ro.s ,Contre
ras. Salvador.—Arsenal de Cartage
n.a. -Tres años en primera a partir de




Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformida con lo informado por la
Intendencia General de la Flota e In
tervención Central, ha resuelto idecla
.rar con derecho a las dietas regla
mentarias ii-iberentes a su destino, co
mo comprendido en el decreto de 18
(i-e junio de 1924 (D. O. núm. 145),
la comisión del servicio desempeña
da- durante treinta ,días en Valencia
y Madrid por el capitán. de Artille
ría D. Amadeo Sánchez Riaza, de
biendo afectar su importe al Capítulo
primero dei vigente presupuesto.
Valencia, II de julio de 1937.-11
Subsecretario, Antonio Ruiz,
Señor Intendente General de la Flota.
Señores...
ww•■■••••
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia General de la Flota e In
tervención Central, ha resuelto decla
rar •con derecho a las dietas regla
mentarias inherentes a six destino, co
mo comprendidos en el clecreto de 18
de junio de 1924 (b. O. núm. 145),
ja comisión del servicio desempeñada
durante treinta días en Barcelona 1)O1
los buzos D. Cayetano Ros G-irona
y D. Benigno Rodríguez, debiendo
afectar su importe al capítulo 'prime
ro del vigente presupuesto.
Valencia, io de julio de 1937. El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Sefior Intendente General de la Flota.
Señores...
1....••■••■■•••
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informasdo por la
Intendencia General de la Flota e In
tervención Central, ha resuelto de
clarar con derecho .a las dietas re
glamentarias, como comprendidos en
el decreto de 18 de junio de -1924
(D. O. núm. 145), la comisión del
servicio deseropeñada durante seis
días en Ciudad Real por el maestre
de marinería permanente D. Francis
co Tendero y el chofer D. Félix
Robleño, debiendo afectar su.'importe
al capítulo primero del vigente pre
s:ipuesto.
Valencia, 1 1 de julio i e 1937. El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
S-c:flor Intendente General de la Flota.
Señores...
tQt
Excmo. Sr.: Este M:nisterio, de
c,)nforrnidad con lo info-mado por la
intendencia General de la Flota e In
tervención Central, ha resuelto decla
rnr con derecho -a las dietas regla
rientarias inherentes a su destino, co-•
:no comprendido en el decreto de 18
de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ía comisión del servicio desempeña
da durante siete días en Madrid por
el. auxiliar de la Maestranza D. José
Chico Cánovas, debiendo afectar su
importe al capítulo ¡primero del vigen
e? presupuesto.
Valencia, II de julio de 1937. El
Subsecretario, Antonio Ruiz.
Señor Intendente General de la Flota.
Señorees...
SUELDOS, HABERES Y GRATI
FICACIONES
Excmio. Sr.: Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la
Intendencia General de la Flota e In
tervención Central, ha .rt.suelto con
-ceder derecho al percibo de las anua
;idades que se señalan al personal del
Cuerpo de Infantería de Marina que
se relaciona y cuyo abono debe- sur
tir efecto desde la revista adminis
trativa que a 'cada uno se le señale.
RELACIION, QUE SE CITA
Comandante D. Luis Fernández
Oitega, dos quinquenios, cuatro anua
tidades desde 1-4-41937.
Otro, D. Carlo.s Co-11 y Blanca, dos.
qu:nquenios, una anualidad, a partir
de 1-9-1936.
Otro, D. Antonio García V.Iñas,
ídem íd.
Otro, D. Julio Fue.ates Birlain,
ídem íd.
'Otro. D. Nicolás Llobregat Beltrán,
Hem íd.
.Otro, D. Enrique Ardois Carabao,
ídem íd.
Otro, D. Joaquín Feros Guerra,
ídem íd.
Valencia, II de julio de 1937.—El
Subsecretario, Antonio Ruiz.





Circular. Excmo. Sr.: Queda rec
tficada la norma sexta (le la orden
eLeular de 26 de junio último, por la
oye se convoca un concurso de auxi
imres de información interpretado
fotógraics para el Arma de Avia
ei.ón ((;ocet(7, núm. 1Sr), en el Seri
tIGO de que los aspirantes a ingreso
s, cornprometerán a servir en Avia
ción como cabos eventuales en lugar
de como sargentos.
Lo comunico a V. E. para su co
.
nociMiento y cumplimiento. Valencia,
II de julio de 1937.
PRTF.To
'Señores...
MARTES 13 DiE JULIO O. O. . 167
".....■••■■■■•
DOCUMENTACION
.Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de la orden circular de este
Ministerio - de 18 de mayo último
(Gaceta de Ici Repúblicla del 27, núme
ro 147), los directo:es y jefes ,de las
fábricas y talleres de Aviación, re
in:tirán a la Subsecretaría de Avia
ción en el plazo de tres días a partir
de la publicación de esta orden en la
Gaceta, una relación del personal téc
nico y obrero afectado por dicha ar
den de incorporación a filas; rela
ción en la que se hará constar la es
pecialidad de cada uno y el grado en
ella, y también la facilidad o imposi
biidad de ser sustituidos por otros
técnicos u obreros especialistas que
i.eligan solicitado trabajo en las res
pectivas fábricas y talleres.
En lo sucesivo, tan pronto se dis
ponga en la Gaceta una incorporación
a filas, se producirá la relación antes
citada, en el plazo de tres días.
Dichas relaciones hab.-án de ser in
formadas, en cada caso. Dor la Ins
4-;ección de Fabricación en el plazo
de cinco días.
Cumplidos los requisitos enuniera
d:iF anterormente 11 Subsecretaría
de Aviación formulará 1:4 opuesta en











Circular. Excmo. Sr. : jeomo re
laitado del concurso anunciado por
erden circular de 27 de abril último
(Gadeta núm. 1(19), he resuelto designar
rara cubrir las diez plazas de fotó
grafos del Arma .de Aviación, al per
sonal que figura en la relación inser
ta a continuación, que principia • con
solidado José ROdes - Martín y ter
mina con el paisano Miguel Fernán
dez Rodríguez.
Los designados deberán efectuar su
incorporación el día 14 del actual, en
-el Parque Fotográfico Centro (Va
1,encia).
¡Lo comunico a V. E. para su co
ocimiento y cumplimiento. Vatlencia,
11 de julio de 1937.
PRIETO
Señor...
RELACI1ON QUE SE CITA
Soldado de Aviación José Rodes
Martín.
Paisano José Vicéns Pérez.
Otro, Gonzalo Rueda Fernández.
Otro, San tiago Peidro Tormos.
Otro, Adoltfo García Joyel-.
¡Otro, Nicolás Dianas Pérez.
Otro, José Jiménez Sánchez.
Otro, Indlilecio Gil Medina.
Otro, Antonio Fonseca Fernández.
;Otro, Miguel Fernánd2z Rodríguez.






CASA ESPECIALIZADA EN APARATOS
DE LLIMINOTÉCNIA E INSTALACIONES
Ribera, 10 y 12 y P. Castell,
1 AMPARAS ARTISTICAS





GRANDES ALMACENES DE riEJIDOS Y CONFECCIONES GRANDES NOVEDADES
LA SAMARITANA
ANTES EL TORO
CASA ESPECIALIZADVEN ROPA BLANCA DE HOSPITALES
VENTAS AL POR MAYOR Y DETALL
MERCADO, 31 Y 32 Y NUEVA, 17
Estampados, Crespones, Sedas, Mantele
rías, y Juegos cama. Sábanas, Pañería,
Géneros de punto, Sueters, Pullovers,
Bufandas, Beatillas, Camisas, Medias,
Paraguas
Teléfono 10.279 VALENCIA
Ferretería-13atería de Cocina Teléfono 14A50
ART1CULOS SANEAMIENTO - BICICLETAS CAMARAS FRIGORIFICAS
i-IRNESTO FERRER, S. A. INTERVENIDA
Fábrica de calzado con piso de goma: José M. Orense, 81
Bazar de calzado: Luis de Sírval, 1 (antes Barcas)




¿QUIERE USTED VER BIEN?
ji 111.10A-OPTICO
USE GAFAS UlaILL011
Carmen, 14 15/1141DR I
GORROS Y GORRAS MILITARES
LA BURGALESA
Fábrica: Bolsa, 6 Telétono 14314
SUCURSALES: Plaza Mayor, 26 — Maldonadas, 8
Fuencarral, 115 (Sombrerería) — Tel. 44.623
-N/1 A. D R. I D
■•■
1
Taller de Reparación de
MUNAS DE ESCRIBIR
GARANTIZABAS
LIBRERIAS DEL FRENTE POPULAR
Los libros de la documentación del
proletariado.— Textos.—Material de
enseñanza.—La literatura de todo el
mundo, en sus idiomas originales, los
encontrará en la exposición del
LIBRO ANTIFASCISTA
Velázquez, 35 1VI A ID R I ID
a■•••■■..........••■■•.•■••■••••■•■r■=1.4..11.M.O.
Venta de máquinas.—Papelería y objetos de escritorio
Hortalezal 116 Teléfono 32.o7rs MADRID
Junto a la fábrica de cervezas La Cruz Blanca
SEÑORES JEFES Y OFICIALES DEI.
EJERCITO: Antes de comprar GORRAS
KAKI, GORROS A -17A CION Y GORRAS
CUARTELERAS últimamente aprobados,
consulten .precios en la acreditada
CASA VIIIIIVERDE






DE MANDO, FAJAS y FAJINES, BANDERAS,
BANDERINES Y ESTANDARTES, ETC.
Esta casa es la más indicada en artículos para regalos,
por su seriedad, buen gusto y garantía
Fábricas: Manzanares, Linneo. --- Teléfonos: 12108, 71819
.11111 im■■■••■••••~..r
1~1•1•111...••■••■•■■••■■•••■■
La Luna S ECU RIT
Es un cristal DE SEGURIDAD para
automóviles y, en general, para todo
vehículo de transporte público. Es de
perfecta visibilidad, endurecida para
soportar fuertes choques; flexible has
ta adaptarse sin romperse a las defor
maciones de lu carrocería. Si se rom
pe, lo hace en ínfimos fracmentos
inofensivos
FABRICA:
Explotación de Industrias, Comercio g Patenles
Paseo de la Castellana, 14 MADRID Teif. 51755
Rarda-Alfombras y Gllardalluebles
h.^,1 )11,^ICI 1-1R01--qE1)A1)
con todos los adelantos modernos
RODRIGUEZ HERIVIPINOS s. A.
CoMITE. DE EMPRESA
Carrera San Jerónimo, 28 MADRI I)
'Teléfono núm. 26540
lo)
